











Conrocatorias.—Orden de 24 de septiembre de 1945 por
la que son admitidos a examen para ingreso en c4
Cueipo General de la Armada los opositores que figu
ran en la relación, que da principio con D. Gonzalo
Palardé Ozores y termina con D. Juan José González
Gómez. Páginas 1.377 y 1.378.
Otra- de 24 de septiembre de 1945 por la que se convo
ca concurso para ingresar. en la Armada como Mari
nero voluntavio. Páginas 1.378 a 1.380.
Otrá de 24 de septiembre de 1945 por la que se con
voca concurso para ingresar en la Armada como Sol
dado de Infantería de Marina voluntario y para las
Especialidades de Defensa Antiaérea activa y Defen
sa pasiva.—Páginas 1.380 y 1.381.
CiOneill'808.—Orden de 24 de septiembre de 1945 por la
que se, convocan ocho plazas, entre Tenientes y Al
féeces de Navío, y dos plazas entre Tenientes de Má
quinas para efectuar un curso, -de- aptitud para sub
marinos.—Página 1.381.
-
Otra de 24 de septiembre de 1945 por la que se convo
.
can entre Oficiales del Cuerpo General las plazas de
Alumnos de las diferentes Especialidades que se ex
presan.—Páginas 1.381 y 1.382.
Distintiro Profesorado.—Orden de 24 de septiembre
de 1945 por la que se cóncede el distintivo de Pro
fesorado al Capitán Médico de .la Armada D. Luis
Díaz Bedia.—Página 1.382.
Milicia, Naval Universitaria. Orden de 24 de septiem
bre de 1945 por la que se nombra Jefe-adjunto a la
Inspección Central de la Milicia Naval Universitaria,
sin cesar en su actual destino. al Capitán de Corbeta
D. Joaquín García Charlo.—Página 1.382.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 25 de septiembre de 1945 por la
que se dispone cesen en los destinos que se indican
y pasen a los que se expresan nos Alféreces de Navío
D. Manuel Sande Bellas y D. Francisco J. Ripoll Le
cuona.—Página 1.382.
-
Otra de 25 de septiembre de 1945 por la que se dispone
cesen en sus actuales destinos y embarquen en el ca
ñonero Calvo Sotelo los Alféreces de Navío- que figu
ran en la relación que empieza con D. Antonio Gó
mez Millán y termina c,on D. Gabriel Martorell Gon
zález-Madroño.—Página 1.382.
Otra de 25 de septiembre de 1945 por la que se dispone
pase destinado al Estado Mayor de la Armada el Al
férez de Navío D. Rafael de Heras Airtón.—Pág. 1.383.
Otra de 25 de septiembre de 1945 por la que se dispone
pase destinado a la Subsecretaría de la Marina Mer
cante el Oficial primero, procedente de Servicios Ma
rítimos, asimilado a Teniente de Navío, D. Juan Gar
teizgogeascoa Meller.—Página 1.383.
Otra de 25 dé septiembre de 1945 por la que se dispone
Pasl destinado a 'la Comandancia Militar de Marina
de Santa Cruz de Tenerife el Oficial segundo de la
Reserva Naval Movilizada D. Saturnino Uriarte Zu
lueta.—Página 1.383.
Otra de 25 de septiembre de 1945 por la que se dispone
pase destinado a la Inspección 'General del Cuerpo de
Plitervención el Teniente Coronel de dicho Cuerpo don
Juan Pablo Biesa Labay.—Página, 1.383.
Otra de 25 de septiembre de 1945 por la que se dispone
pase a ocupar los destinos que al frente de cada uno
se expresan el personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que le relagiona.—Página 1.34.
é
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Á,scensos.—Orden de 25 de septiembre de 1945 por la
que se promueve al empleo de Coronel al Teniente
'Coronel Farmacéutico D. Leopoldo López Pérez.---Pá
gina 1.383.
Otra. de 25 de septiembre de 1945 por la que se pro
mueve a sus inmediatos empleos al Comandante de
Intendencia de la Armada D. Eduardo de Sas y Mil
*rias y al Capitán del mismo Cuerpo D. José Cabre
rizo y Gonzalo.—Páginas 1.383 •y 1.384.
Otra de 25 de septiembre de 1945 por la que se asciende
al empleo superior inmediato a los Tenientes de Sa
nidad D. Antonio Nava .4 González y\ D. José Luis Gon
zález Asensio.—Página 1.3S4.
Nantbramientos.—Orden de 25 de de 1945 por
la que se concede el grado de Teniente honorario al
antiguo Artillero de Mar de primera clase D. Juan
José Pérez y García. Página 1.39.
Unpos.--Orden de 25 de septiembre de 1945 por la que
se fijan los cupos a efectos de la pena o accesoria de





pu de Suboficiales que se expresan. Páginas
y 1.385.
•
Reemplazo por enfermo..—Orden de 25 de septiqmbre de
1945 por la que se dispone pase a la situación de
"reemplazo por enfermo" el Teniente Coronel Médico,
de la Armada D. Jesús de la Rosa sSalmerón.—Pjgi
na 1.385.
•Licencias para contraer Inatrimonio.—Orden de 25 (1(_,
septiembre de 1945 por la que se concede licencia para
'contraer matrimonio al CapitIn de Corbeta D. Ma
nuel Guarch Rojano. Página 1.385.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA D'EL GOBIERNO
Orden de 22 de septiembre de 1945 por la qué se pro
hibe la inserción de anuncios en las revistas y pu
blicaciones editadas por Organismos del Estado, En
tidades dependientes del mismo o que reciban auxi
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o ra'A"ct
JIFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias. pmo ri*sult/do de la clasificación'
de- instancias presentadas para tomar parte len las
oposiCiónes a ingreso en el Cuerpo‘ General de, la
Armada, covocadas pori_lOrden ministerial de 20 de
inarzodel; presente año (p. O. núm. 73), son adíni
tidos a examen los opositorea que a continuación se
ii1dican, con expresión del ,número que les ha „.co
rrespondido en el sortéo verificado en este Minis
terio y las fechas en que-cadarupo debe efectuar







Lunes día 15, de octubre.
—D. Gonzalo Palardé Ozores.—Documentación
incompleta.
D. Miguel Hernáéz Rbiz, Documentación
iiicompleta.
















Emilio Pi Pérez.-Documentación incórn
Rafael Urrejola Ibáñez. Documentack5n
incompleta.
José López Duarte. Docintientación. in
completa,
IgnaciO Manuel 7.:a1)ezón Leira
ésar Sánchez de Diego.
Ra.áión Ro'dríguez de Truj;llo y,de Gabriel;
Juan Gómez- y Perales. .
José USpinosa de los Monterds y Lipúztba
Antonio Berruezo 'Jiménez, •
_
WenceSlao Conde Lobo —Documentación
incompleta.
Manuel .Maiíso Buvo.—bocumentación in
ompleta.'
1-Osé Me-drano Orend






Ramón Gonzáléz-Aller y Balseyro. Docu
mentación incompleta.
José Biistamante Pringas.
Juan .Manuel Bustamanté Bringas.
Réynaldo qsaky García.
Enrique .,Niveau de Villedary Gutiérrez
RaV`é,
Angel Mato. López.





20,—D. José Meca y Pascual -del robil. Docu
mentación incompleta.
27.—D; Carlos de Cal y V ara.--Documentación in
cómpleta.
28.—D. José María Riola Pdsada.
Rafael Herrera .Repullo.
3o., D. Ricardo de- Lofidi Pérez.. ,_)ocumentación
.incompleta.
-1.t0ni0 Martín









Arturo •P,ina del Rió.
Luis Ramírez «Navarro.
Aurelio Matos Martín. .
Luis Rute Domingo.




Jtiart.„Mari(de lá Puente Llo-vera.
•
Plédro Pérez de Guzmásri y San Román.













Martes día 16 de octubre.
•
T .—D. Rómulo Meneos 13osch. Lidcurnentáci.n
incompleta.
—D. Emilio Togores y González-kller..
53. D Carlos Navarro Revuelta.
Joaquín Nantes Costa.
55.—D. Horacio Crespo Rivas.
56'. D. Salvador Méndez Rocafort.







José María •1V1ollfulleda Buexa.
Bernardino Rafael Crui" arraz
Luis. Miguel-Romero Sr Gónr_ I-Orlsulfo
Agustín Pando Grima.
José Ramón Sáiz Abatinza.














Alejandro. González Arnig'o. •
Juan Alvárgonzález Juliana.
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75.
•
D. José Buceta Cupeiro.—Documentaci(in in
completa.
76. D. GumersindO Arroyo Quiñone. Documen
tlIción incompleta.
D. Pedro Corliejo Molins.
D, Vicente Santamaría Marellmia.
D. Fernando Sánchei-Tembleque Guardiola.
D. Pablo, de Alogi y Merry del Val.--Docu
meniación incompleta.
•8i. D. José Antonio Benítez Carrasco.





























josé María Gavilán Rodríguez.
-Mariano Gil Temiriá.
José Iribarne Caus ---:-Documentación
•ompletá.
-Antonio Prados Valverde. ----Documenta
ción incompleta.
Gorizalo Cuesta u los Ríos.—Documenta
ción incompleta.












-José Ramón Fernan4z Tabares.
Julio Rornón' Serra.
Gabriel Estrella Callejón.
Adolfo Rodrigt: de la Peria
Estebán López-E..,dobar Alvarez-Ossario.
■I/Iié,rcoles día .1-7 de octubre.
N
Marcelo Leonard Casanellas.
José Moré-no Qu seda.
Luis María Cebal'os Sáenz de Cenzano.




José Manuel Fentández-Prieto Aguirre.
Mariano Pascual de Riquelme Barreda.
Fernando Acqultruni Bonn-latí.
Callos' de Barrecla y Aldámiz-Ecbevarría..
Juan Antonio SEanzes de Mercader.
Carlos Pa.stós Aliara. _
Leopoldo .Boátlo González. Llanos.
.gastSn Corral Puig.Joaquín Domínguez Aguado.
jose Cano Manuel Mercader.
rcindido Conde Dixón.
Adriana Cellier




.120.—D. Fernando Martín Ivorra.
RIIM:511 Madrigal Agrasót:
(..ésar de iLlorens y Bargés.—DocUmenta
- 'ción iwompleta.
13. D.:Miguel Pardo de Atisn del Peral.—Docu
mentación incompleta.
124.—D Alfánso Moreno Aznar.
125. D., Emilio. Pérez del Yerro v,
126, D. José. Pérez Ortiz.,
127. D. •rancisco Moreno de Guerra
. Ddmenech.
•128.—D. Enrique Casas Qa.1.16- Manuel.
129.--D. Luis, Galán
'completa
[30.—n. Joaquín Garat Núiíez.
Pedro.. Pemartín de la :Rocha.
132.-1D. José María Lag'óstena_ Alvarez. -
mentación incompleta.
133. D. Juan José González Gómez.
Ntbirt,ro 2s.'
o
To 'que figuran eri la relación ante
rior con doctimentación' incompleta deberán remitir,
C()11 la máxima urgencia, los documentos que faltan
a la jefatura de Instrucción (te esté ?5,1inisterio, sin
cuyo requisito no serán admitidos a examen: 4,
La presentación en la Escuela Nayal de)
los admitidos 'a ex‘ameill. deberá- déctuarse a las nue
ve de la mañana los días señalados para cada
grupo. _ _ .
Los no admitidos podrán retirar. Su d'ocumeida
eión, solicitándola 'de la jefatura de Instruccióndell
Ministerio ,cle Marina 1-iasta, un. rne'..;- 'después de
IM)licarse pre ',ente Orden .ministerial en el' DIIA'
IZIn'OFICTAL DEL '11/IIÑISTE‘RIO DE , MARINA.
Los opositares que resulten reprobados, así como
lOS no presentados, ,podrán Sblicitarlá del Secretario
dd Tribunal durante el tiempo 'que duren los 'exá-.
melles, entendiéndose que stodos renuncian .a ella
de 11() iriteresarla en la forma indicada dentro de los
plazos previstos.




Convocatorias... Se Convoca concurso para ingre
sar en la .Arrnada Como Marinen voluntario, con la
obligacin de cubrit las 'plazas existentes en las dis
tintas Especialidades.
rbúrneyn de plazas convocadas







es éte 300, la,
•
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. 3o de Mecánica.
25 de Sanitaria.
25 de Amanuenses.
1,os ádmitidos serán llamados para ingresar el
4
próximo mes de enero.
Las bases del concurso ei01 las siguientes :
Primera. Podrán optar a 'está convocatoria los
españoles que reúnan las siguientes condiciones :
a) Tener cumplidos los diecisiete a'flob y no los
veinticuatro el día 31 de diciembre,.
by Saber leer y- escribir correctamente.
,Este. extremo deberá ser comprobado por la Au
toridad que curse la instancia. ,
c) Tener una ,intacháble conducta ,moral, no ha
bieiido siclo procesadó ni expulsado de ningún Or
ganismo civil o militar por. mala conducta o por an
tecedentes pólítico-sociales.
(t) Ser soltero.() viudo sin hijos.
e) • Contar con- la autol'ización de sus padres o
.tutores, casó 'ae ser menor , de edad.
1)•No pertenecer a f los reemplazos de 1945
1946 de Marina ni Ejército.
) eúnir las concl4iciones físicas exigidas pai/-á
servicio de los voluntarios en Marina.
No haber cumplido' con(1eila'13or delitos mili
tares ni comunes. s •
V) No haber sido expulsado (1.;- .1á Marina por
aplicación del artictilo 21 del Reglamento orgánico
del personal de Marinevía y Fogoneros. _
Segunda. Las instancias solicitando la admisión
conciirso serán eliriP-idas, al exceléntisimb señor
Unir-ante jefe de 1-ntrucción del' Miiiist-rio de Ma
Hin. (Madrid), escritas de puño • v letra' der,,intere
,
.sado, debiendo' ser cursadas precisamente por con
ducto de las At;toridades locales. No tendrán -k.'al«-
dez aquéllas que se reciban„ de manera diferente á
la expresada. Debpsá, indic'arse en las mismas el
domicilio y residencia del interesado, su profesión,
etcétera.
El plaz'o para la admisión de instancias terminará
z- las doce horas del 'día -15 de nciviembre. •
Tercera. En lás instancias se •hará constar el
turno de orden en que desea el interesado le -sea
asignada a cá.diá una de las ocho Especialidades, con
expresión (le todas ellas. ,
Cuarta. Las instancias irán acompañadas de los
documentos siguientes:
Cert'ificndo del acta' de nacimiento, legalizada,
si procede.
b) • Certificación de buena conducta, 'expedida por
la Comisaría •de Invéstigación y 'Vigilancia de la
localidad, o la de, su Distrito. en donde 'haya varios.
En los lugares donde 4.1•&) exista dicha Comisaría, el
certificado será •xpédido por el. Jefe del Puesto de
Guardia Civil.




() Fe de soltería o -certificado de estado civil,
(_)n su caso.-
e) Autorización del padre o de la madre, de ha
. ber
.
fallecido aquél o de encontrarse en ignorado
paradero, o del tutor, en, su caso.
1 f) Caso • .de haber servido en los Ejércitos 'de
Tierra 'o' Aire', certificado. de losservicios prestados.
,,
Si 'pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada . del asiento -de inscripción 'y: caso de haber
servido en! la, Mai-ina,' buque 'o nependencia que lo
licenció y Departarnentó* en -Que .se encontraba.
(I) .--egettificado profesional, expedido por el patrón
de la entidado industria donde preste sus servicios
o donde últimamente estuvo colocado, en el que se
declare : Categoría ,profesonal, sueldo, informe proa
fe•sional.', ti.empo • ue . estuvo -a su'servicio -y conducta
ohservad.a, en su caso.
-
Certificado (le los servicios prestados en Fa
lange Española Tradicionalista y de,las J. O. N. S.1
si -'h'a pertenecido- a ésta en cualquiera de sus Orga
nizaciones:
i) .Certificado inédico.-n.ficial, extendido por el; Co
legio de :Médicos; de no padecer 'enfermedad con•-
tagiosa alguna ni inutilidad'_ física ,manifiesta.
I). Certificados de e-Indios,- expedidos' por los
Centras' 'donde .se hayan Cursado, bien 'can éstos
oficiales o privados, •i'n su casó.
• ki Dos:fotografías, tamaño 54 por. 40, de tren -
te v descubierto, firmadas al. dorso.
Los :concursantes podr:i.n presentar además todos
certificadol .que crean convenientes para hacer
constar los méritos que tengan.
I tn igualdad de condi .-.iones, .slrán elegidos por
este. orden : los hijos\ de los muertos por la- Patria.,'
los' huérfanos ‘;" los.'hijós de familias numerosas.
La falta ele. veracidad en las declaraciones o fal
sificación de. alguno de 51.; documentos aportados lle
vará implícita la ,-exptilsi(.:11 del. soliOlante y'r la 'prohibición -de • Ij•reentarst a oposiciones concursos
quer, celebre la- 'Marina, Hn mengua •.de las respon
sabilidades_ dé otro ordev .oue pueda exigírseles. _Las instancias que no vengan acompañadas •de'to
dos los documentos, del:damente reintelradás, no
surtirán. efecto en el concurso', así corno las titie se
recibaní despu'és. de la fulia fiiada.
..Quinta. Los ádiniticlos recibirán' la orden dé in
corporación antes. del din 2 de diciembre, indicán
doles la, fecha 'y el de 'incorporación e instrucciones cowipleinentarias. El viaje al Cuartel de
Instrucción será por cuenta del Estado.
Sexta: Una vez. inc..•°rpnrados,' sufrirán el corres
ponclierite reconocimiento médico, clasificándoles en
"aptos"- y "no aptoSY, r,os “aptos" quedarán en
el Cuartel . de Instrucción, donde les será facilita
do el-k'7estuario reglamentario. Los "n'o aptbs" re
gresarin a los puntos de procedencia, en las mis
mas condiciones 'que hicieron la incorporación. ,
Los Marineros' voluntarios que hubiesen dejado
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transcurrir cinco días, a Dartir de la fecha en que
deben incorporarse a los Cuarteles de Instrucción,
sin efectuar, su _presentación cn los mismos, se, en
tenderá que' renuncian a la 'plaza, a no ser que pre
genten justificantes que acrediten la imposibilidad
efectuado. En este caso. ,:.'ue(barán para d silui,ente
período de instrucción.
Séptima. Los ,solicitants,ingresarán cuatr:i
años. con la obligac-ión d • de(liticarse a la F,speciali
dad que se l. con arreglo a las necesidades
de la Marina, sus aptitudes ch'seos.-\
LOS que pertenezcan' a quintas no movilizamlas que
observen conducta incorrco-ible o mánifiesta falt . de'
aptitud para la Espedalidad; podrán ser separados
del .servicio, siéndoles de -abono el tiempo servido,
si éste es de dos' o más años, conio voluntario. ,En
caso de llevar,ménols 4d., dos años, se incorporarán
a su reemplazo, .siguiendo ss vicisitudes.
Octava. Los.Marineri-: 'Voluntarios, al
el período de instrucció" embarearán, y al tener
conal) mínimo nueVe mese de embarco, 'podrán Ir
a la, Escuela de la Espee;11idad c@rres'p-ondiente.
Mediante-sucesivos ennches de cuatro años irán
obteniendo los ascenso (,ottrespondientes. pudiendo•
pasar al•'Cuerp:o--de• Sub-T-iciales, en el que alcanza
rán los g.rados de Brip.la r Alf?rez.
Novena. Los -admitid )s ser6:n inscriptos en Ma
rina, si no lo están ya <uarante su permanencia en
el Cuartel de • Instrucción. Los que con posteriori
dad a su ingreso .definiti\•.o y dúránte supermanenciaen el Cuartel resultem' inútiles temporales sin
illegar a terminal.' el prerí,)(1t) y procedan de las Ca
jas de Reclutas del Ejército, no serán inscriptos en
•
Marina.







Convocatorias.---Se co-l-voca concurso para ingre
sar en-la ',Armada com-• ,Soldado de' Infantería de
Marina vol?-mtario'v plum las ESpeciajidades de De
fensa Antiaérea 'activa v 'Defensa 'pasiva.,
El, número de plazas Convocadas es de 15o para
cubrir dichas Especialidades. .
Los admitifjos•Serán Darrn(los para ingresar el pró
ximo mes .de' enero._
• Las bases del concurSo sesiguientesán,las siguientes :
Pritne7a; Podrán, optar la esta-convocatoria todos
los españoles que reúna-n H.S' siguientes cóndiciones:
a) Tener cumplidos los (lieciocho' años y .no los
veinticinco el. día 31' de 'dicrenibr'e. • . •
b) Saber -leer V escribir correctamente. Este ex., •
tremno deberá ser ,comprobado 'por la Autoridad que
curse la instancia.
(-) Tener una intachable conducta moral, no ha
bieldo sido procesado ni expulsado de ning.ún Or
ganismo civil o militar por mala conductas o por, an
tecedentes' político--sociales.
d) Ser soltero o viudo siá hijos.
dontar con la autorización de sus padres' o
tuthres, caso de ser menor' de edad.'
fl No pertenecer .a los reemplazos de 1945 y
'1946 de Marina ni-Ejército. •
g) Alcanzár la talla mínima de 1,65- metr(A.
Ji) Reunir las condiciones físicas exigidas para
4
servicio de los voluntarios en Marina.
‘. i) No _haber cumplido 'condena .pch- delitos mili
',orlares o comunes. f.
j) No. haber sido expulsado (.114, la Marina .camo
consecuencia eh! aplicacióti del artículo 21 del vigén
te Reglamento orgánico del personal de Marinería
Fogoueros, ni del artículo 19 (191 Reglarriento or
gánico para las Clases 'de Tropa de _Infantería de
-Marina.
Segunda. Las instancia solicitando 1i admisión
al concurso, serán dirigidas aL excelentísimo sefíor
Almirante Jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
rista (Madrid), escritas de ptidio •y letra del iptere
sado, debiendo ser cursadas precisamente por con
dueto de las Autoridades locales. No tendrán =vali
dez aqti_éllas que se reciban de manera diferente a
la expresada. Deberá indicarse« én las- mismas el -do
micilio y residei:icia del interea(19, su profesión, etc.
El plaiu párala admisitón .de instanlias termlnará
a las doce, h9ras del día 15. de noviemhté.
.. Tercera. Las instancigs irán acómpafialda.s de los.•
selocumentcts siguientes :
a) Certificado del acta de nacimientó, legalizada,
si procede.
b) Certificación de buena .conducta expedida por
,ra,,Cómisaría de InvestigaciórCy Vigilancia de la lo
calidad o de la (11 su Dis'trito, d9nde haya varios.
Eri lugares en donde no exista diclia Cornisaría, el
certificado será' expedido por el Jefe del Puesto
la Guardia Civil. .
4c) •Certificado del Registro Central de Penados
v Rebeldes.
d). FI' de soltería o certificado de estado civil,
en SU caso.
e) AiitorizaCión del padre. o de la madre, de ha
ber fallecido "aquél o de encontrarse en ignorado
paradero, o del tutor, en su caso:
-f) Caso de haber servido_ en lds•Ejércitos de,
Tierra, Mar o Aire, certificado de los servicios pres
tados.
Si pertenece a la Inscripción Marítifna, copia cer
tificada del asiento de inscripción y, caso de haber
servido en la Armada, ibuque o Dependencia que
lo licendó y Departamento en que se encontraba.
g) Certificado' profesional expedido Kpor el pa
trón de la entidad o industria donde preste sus ser
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que se *declare: categoría, profesional, sueldo, infor
me profesional, tiempo que estuvo a su servicio y
conducta observada, en. su caso.
h) :Certificado de los servicios prestados en Fa
lange Espariola Tradicionalista v de las J. C). Ni. S..,
ha pertenecido a ésta en 'cualquiera de suS
nizaciones.
i), Certificado médico oficial, extendido por
el
Colegio de, Médicos, de no padecer enfermedad con-.
tagiosa 'Illiguna ni inutilidad física manifiesta.
j) Certificado de estudios, ex,pe(lido pc)r los Ce-1-
tros dónde se-ha-van, cursado, bien sean éstos oficia
.,
les. o privados, en su caso. ,
/,') Dos fotografías,. tamaño 54 por 40, de fren
te .v descubierto,' firtinadas al .dorso.
Los concursantes podrán presentar, además
los 'certificados que crean convenientes pata
constar. los méritos .que tengan. _
En igualdad de condiciones serán elegidos 149r est2
orden : los hijos de los muertos por la Patria, los
luiérfants y •os hijos de familia numerosa.
_La falta deveracidad de. las declaracidnP,s o
ficación de 'alguno de los documentos apm-taelos. lk
vará implícita la expulsión del solicitante y la pro
hibición resentarse a oposiciones •(Y 'concursos
que, celebre la Marina, 5in mengua de las r?sponsa
bilidadels dé otro orden que 'pueda eytiOfsele.
1,as instancias que rie'vengan Itconitvafiailx,4 de fo
°dos los documéntos. elebiclaninte ,reintegrados, no
surtirá efecto‘en 'el
•
concurse, así con* las lue sé re-1
dinar' después de .la fecha-fijada. .
Cuarta. Los admitidos .tecibirán la orden de in
corpOración antes del 20 de clicieffibre, indcándoles
la fecha y lugar 'de incorporación e' instrucciones
cori-iplementarias.< El viajei al Batallón de Instrucción
'del Tercio del Sur será por cuenta del Es'ado,
Quinta. Tina vez in'corporados, sufrir¿'n el co
rrespondiente reconocimiento 1,Yiédiccy,
les en "aptos" y "no aptos".' I.,ps l'apto" queda
rán en el Batallón de Instruc.éión del Tercic); del Sur,
donde les será facilitado el vestuario reglamentario.'
Los ','r:1 aptos" regresarán t los plintos de proce
dencia en mismas condiiopes que. :13iciero1-1a
incorporación.
.11,(Vs Saldados :voluntarios que hubiest:i dejado
transcurrir cinco días partir de la-,-.-c`haei que de
ben incorporarse al Tercio del Sur sin efrctuar su
presentación en e/1 mismo. se entenderá (Je'renun
cian a la plaza, a no ser que preseten juctificantes
•
que acrediten la imposibilidpd de efectuarlo.
Sexta. Los solicitantes inp,)-resarán por cuatro
arios,
•
comprometiéndose a servir en las Especialis
Ocies de Defensa .\nti'liérea activa o,Defensa pa, •
• •,
T,os que pertenezcan a quintas no nlioviiindas que
observen conducta incorregible o manifiesta falta de
aptitud para la tspecialidad.. pódrIn ser sefparados
r del servicio siéndoles de abono el tienpo téryido,
toclos
hacer
si éste, es de dos o. más ari:-)s, como voluntarios. ,En
caso d.e llevar menos de dos' arios, se incorpoi-aráli_
eemplazo igno vicisitudes.
Séptima. Mediante siifesiv(s enganches de cua
tro arios irán obteniendo lo ascensoscorrespondentes,pudiendo) pasar al Cuerpo de Suboficiales, en el
que alanzarán los grados ok Brigada y Alférez, -y
por selección, el de Teniente .de la Escala Activa,
mediante vn curso de caw3citación.
Octava_ Los admitido serán • inscriptos en Ma
rina, si ni) lo- están va durante el período de inz.-
fru\cción n el Tercio del Sur. Los que cón poste
rioridad a -su ingreso definitivo y durante su per
inanencia en el Tercio resillten inútiles teinporalefs,
sin llegar a terminar el períodwE de ,instrucción.,
procedan de las T:,.a.jas de 'Recluta del Ejército, no
serfín inscriptos en Marina.
.Madrid, 24 d'e'septiernIre de
REGAEADO
Ex'crnos. Sres. ...
'Concursos.--Se convocan ocho plakas, entre Te
nientes y Alféreces de Navíoy dos plazas entre Te
nientes de Wiquirws, para efectuar un curso de ap
titud para submarinos. que cilrá comienzo en la Es
cuela' sl_e Cartagena .r,`1 día, 20 de enero de-1946 y fina
lizará. el 2b de julio del- _mismo año. Dicho período
comprenderá el cursó efectivQ de cinco i-neses y un
crucero de entrenamiento (le Un tiles fle duración.
P-edrán tomar parte en el preserite concurso todos
los Tenierités Navío_ Tenientes de Máquinas.
así como los rAlféfeces de Navio qUe. en 31 de di
ciembre de 1945 cuenten con un año de antigüedad'
cn el empleo y menos de dos. (Promoción núm. 28.)
Las solicitudes --7-conii-yatibles con las de Especia
lidades convocadas con esta fecha-----deberán ser
cursadas por el conducto reglarnentari6 y tener' en
trada •en la Jefatura de Instrucción de este Ministe
rio ante's de las veinticuatro horas del día 15 de no
•viembre del presente .ario.
Oportunamente
'
se publicarz:i Orden ministerial
con las relaciAlles losrOficiales admitidos al cu'r
so, durante el cual pa-Saráb a los buques afectof
la Escuela de Submarinos. -






Se ' con;ocan entre Oficiales del Cuerpo
General, 'las plazas dt Alumno-s ¿le las diferentes
especialidades que para cada una de ellas se expresan
v. continuación:
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Para "Artillería y ,Tiro
Para "Armas Subtnarinas"
Para "Transmisiones"
Para 'Hidrografía" • .. •••
• •
• • • •
• • • • •
• • • • •
• •
•
• • • • •
Los cursos darán comienzo, en cada una. de
Vi.lscuelas, el día jo de enero de 1946 y finalizarán
el 20 .(1• diciembre del -mismo fiO. Dkho
comprenderá el curso teórico y el .práctic.o, el cu.al,
en unión del tiempo dedicado a viajes d;_-, instrucci¿n;
del.:erá. ser de una duración no inferior a dos me
ses. Durante el verano disfrutarán los Alumnos tín
mes de libencia: -
Podrán tomar parte en. el presente 'c-oncurso ,todo
Oficiales que no tengah ya alguna de esta eSpe
cialidades, para los Alféreces de' Navío será re
quisito ,indispensable que en 31 d.(; 'diciembre del
présente, año 'cuenten un año de antigüedad en, e
empleo y menos die do c. (Promoción núm. 28.)
Las solicitudes —en las que, por orden de prefe:-
rencia, 'podrán pedirse varías especialidades— debe
rán slr Cursadas por el conducto reglamentario 1,
tener eíltrada en la jefatuil de Instrucció.n,a de este
s Ministerio antes ('le las veinticuatro lloras del día t-5"
de noviembre del año aCtnal.
Oportunamente se publicará Orden ministerial
con las i-elaciones de lío Oficiales admitidos va' los
diversos cursos.- durante los cuales pasarán a .los
afectos a las Escuelas respectivas.




Distintivo de Profesorado. — Como comprendido
rn el punto' segundo de la Orden ministerial de 26
de diciembre 'de 1944 (D. O. núm. 300), _se le con
cede el distintivo d'e Profesoradota que en el' mismo
expresa al Capitán Médico de la Arniada D Luis
Díaz Bedia




Milicia ,AraVal, Universitaria. En virtud de lo
dispuesto en el Decreto de 25 de ...;eptiombre de 1943
(D. O. núm. 230), se nombra jefe-adjunto a la
pección Central de la Milicia Naval Uniyersitaria,'
sin cesar, en
•
su actual destino; al Capitán de Corbeta
D. 'Joaquín García Charlo, en relevo del Capitán de
Fragata D. Juan Romero Manso. nombrado Segun
do Comandante del °Almirante Cervera por. Orden
ministerial de 2(1( i1.1110 último (D. O. núrg. 1 ro).
4 de s,eptiembre de. 1945.
R.14:GAI ,ADC)
Excmo. Sres.' Almirantes jefes. del' .U.stz-tdo Mayor




Dtviii}os.—Se dispone. cesen en. los 'destinos que
indican y, pasen' a 'los be • se -expresan los Alié
re-es Navío qiie a continuación se rela-ional.).:
•
1.on Manuel. Sande t3ellas.H-Del. 'destructor Laza-.
1,(1a. a la 'Esenaidra:
Don. Francisco J. Ripoll. Lectiona.--7De ',la. Segun
da Flot-'11.4. 'cle. Destructores, al dtrtictór Lazaaa.
Esto:-s destinos SCI confieren ,con caráder forzosó.
Madrid, 25 de septiembre, de 1945.
REGALADO
xemw.. Srcs: Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartw.rena. y El Ferrol del
Caudillo y Vicealinirante Jefe -del Seryicio de Per
, sonal.
—Icesain en sus actuales destinos y, embafican en
el .cafionero Calvo Sotelo los Alfértces de Navío que
a Continuación se relacionan:
•
D. 1 Antonio Góme7 Millán.---"De la Escuadra.
D. Mariano Matáix Lorda.—De la Escuadra.
D. Gerardo Cela Diz.--De la Escuadra.
Mi2,-ue1 Servera Moranta.----1-De la Segunda Fl()-
filia. (1.-,-.'Destructords.
D. Calfriel, Martorel4 González-Madrofio.- De' la
S'egimda Flotilla çde Destructores.
El
• jefe del Grupo de Lanchas 'Rápidas. poqrá
disponer de estos Oficiales para atender kis servi
cios de las L. T. númei.os 21: a 26, en la forma y
medida que' estimare conveniente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 25 de sePtiernbre de 1945.
' REGALADO
Exchios. Sres. Capitanes Geiierales de los Departa
mentos Marítimos de Cariagena y. Cádiz. Viceal.,
mirante Jefe del Servicio de Pelsonal Córnan
clante General de la F.scuáklra.
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Destinos. Cesa a mis. órdenes 7 pasa destinado
al Estado Mayor 4e la ,Armada el Alférez ide
Ví'o D. Rafael de Fieras Antórk,
Madrid, 25 de septiembre de 1945.
P.SALAIK
Excmos. Sres. Alinira.nte jefe del. Estado May,''-c;r de
la Armada y Viéealmirante, Jefe del Servicio de
Personal.
-- Cesa en la Comandancia Militav de Marina
de Tenerife y pasa destinad()•a la Subsecretaría de
la Marina Meránte el Oficial primero, proc'edeme
de Servicios Atiarítimos, asimilad% a Teniente de, .1\1.1-
Vía, D. Juan Garteizgogea.5coa
Este, destino se confiérv Qori carácter forzoso?
4
Mádriel 25 de SePtiernbre de J945. •
REAI,ADO
Excmos. Síes. 'Vicealmirantes Jefes f_lel Servicio de
Personal- y, de 1la jurisdicción Cenital, Comandan
te General de la Base Naval de Canarias e ilus
trísimo señor' Subsecretario (le la Marina Mer
cante.
— Se.dispone que el Oficial segundo clf la Reset:-
va 1■Taval Movilizada D. Saturnino Criart(_i Zulue
•ta desembarque del minador Júpiter y pase destina
,
do a la Comandancia Militar de Marina cl Santa
Cruz r.le Tenerife.
Este destino se confiere con carácter fórzoso.
•
Madrid,' 25 de septiembre •cie 1945.
REGALADO
Excmos. Sre, Vicealmli-énte Jefe del Servidc (le
Peronal y CoMancJantes •Genérales de 1:-H
-Navales ,de*Baleares y Canarias.
-r Se dispone que el Teniente Coronel de 'Inter
vención D. ruan Pablo Besa Labar cese en el des
tino que
•
k fué• conferido po`r Orden minisriál fe
cha 31
'
de . agosto úlirno (D.. O. número 202. pá
gina T.281) y pase déstinado a la- Inspección Gene
•al• de_ dicho Cuerpo.
Madrid, :.;5 de septiembre de 1945.
RDT,GAI.ADO
EX-cmo•s. Sres. Almirantes jefes de la ,,birsdicción
Central y ¿lel Servicio de Persónal y General Iris
,
pecior del Cuerpo de Intervención.
Ilmo.. Sr. •eftt del Servicio de Intervención.
• 'a
Desti ros.—Se dispone que el personal del Cuerpo
de Sanidad d( la Armada que á 'continuación se de
talla pase a ocupar los destinos que al frente de
cada
uno se expre:;an
Comandainte de Sanidad D. Manuel Martín M
(.511.7 -Cesa en el Arsenal de La Carraca y pasa des-.
Jinado al Hospital del Departamento de Cádiz.
Capitán de Sanidad D. Antonio • Navas Gonzá
lez.—Cesa en la Comandancia de Marina de Cá.diy.
pasa al Arsenal de La CaHaca.
Capitán de Sanidad D.. «fosé Luis González Asen
sio.—Queda ebonfirmacio en su actual destim).
Todos con carácter fOtzoso.
-Madrid, .25 de septiembre de 1945.
aREGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa:-
mentos Marítimos de El 'Ferrol del Caudillo y
\Cádiz. Vicealmíránte "fr.fe, del Servicio de _ Per- ,
,sonal y.,Generales .jefes Superior de- Cc)ntabilidad
del -Servicio 'de Sanidad.
.iscengos.—Por 'existir vacante en el emplen de
Coronel v haber sido declarado , apto para el ascens
el Teniente Coronel Farmacéutico D. Leopoldo
peT Pérez, es promovido al empleo de Coronel Farmacéutico, con antigüedad de, fe-cha 25 de septiem
bre de 4945 efectos aelmirNst.rativos de T.° de oc
tubre del mismo afio.




jefes de la jurisdicción
Central y del. Servicio de Personal, Inspector Ge
neral de Sanidad de la Armada y:Generales Je




En vacante producida en el Cuerpo de Inten
dencia d la Armada, 'Sor fallecimiento del Tenien
te Coronel a Gaspar--rNaez Lin'ión, ocurrida en
2 de agosto última, se promueve a los inmediatos
empleos al Cornanc,lalte D. Eduardo de, Sas y Mu
l'Has y al Capitán' D. :fosé Cabrerizo -V Gonzalo, que
son los \ más , antiguos declarados aptos en sus res
peeti'vas Escalas, con antigüedad de de agosto pró
•ximo pp.sado y sueldos a partir de la revista admi
nistrativa del ines actual.
t No asciende' el Capitán D. José María Navarro
:Laguarta por. no tener cumplidas las condiciones
é
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de embarco, e igualmente ningún Teniente por no
reunir las reglamentarias coridiciones.





_ Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal v General Tefe de lo--; Servicios de Inte• -
;détacial,
Sres. ... •
A.sw'iisos. En vacantes, producidas-por..pase
situación de "reserva" del" Cornándante de Sanila(!
D. ..kntonin González Tinoco y del Capitán D. Ser
gio Crespo. y Muro, ascieden al empleo superior
iiillriediato los Tenientes de Sanidad. D. Antonio Na
vas González y D. José Luis. González A.sensio,
con antigüedad de :ro de \septiembrie 'áctual el pri
mero v del 22 del mismo 1\-iles el segundo,,._y ambo
con. efectos administrativos a partir de la revista :de
octulcé próximo.. -,-z•
No asciende ningún Capit[n por •no reunir laz,
condiciones reglamentarias.
Madrid. 25 'de septiemhVe de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes -Generales de los Departa
. mentos Maritimo.s de El Ferro! del Caudillo i7/
Cádiz. Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sonal V General Jefes Supl_Tior de Contabilicla,1
NT del Servicio de Sanidad. .
Arombminientos. —romo co-Mprendido en la Lev
de 15 de mayo último, se concede el grado de Te
nienie,honorario al antiguo _5.rtillero de Mar de pri
nieTa'dase D: Juan *fosé Pérez y García, que tomó
parte en ia heroica defensa de Lomas de San Juan
(Cuba) en el año 1898.
-
Madrid, 25 de septiembre de 1945.
REGALADO
-•
Excmos. Ires. Vicealmirantes Jefes del Servicio de
Personal y de la Jurisdicción Central y General
Jefe Superior- dé 'Contabilidad.
•
.
Cupos.--=-E'n cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de jo eje marzo de 1939e instrucciones dicta
das por Orden ministerial de 29 de febrero ?e 1944
(D. O. núm. se dispone que los cupos a efectos
de, la pena o accesoria de suspensión de ernpleo en
•las Especialidades del Cuerpo de Suboficiales •que





de,septiembre de 1945 a. [4 de -sep iembre de 1946
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(Procedi.wtes- • (le. MaquiniStas, •Se-gunda Sección.)
• Mecánicos Mayores
{ecuicos pTiffler0S .
• • • • • • •
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ic d'entes de AuNsiliares de Máquinas.)
Meanicos 'Mayores
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Especialidad Eléctrica..
Electricistas Mayores
.F.leetricistas primeros• 4.Electricistas segundos
•
• • • • •
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• • • • • • • • • •
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Lícetccias para contraer nuarimonio--Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
3 (D. ,O. núm. 160), se concede licencia para contraci
8 matrimonio con la señorita María América Tenreiro
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Madrid, 25 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Rceni,p1a2,0 por enferino.—A instancia del intere
sado, visto lo informado por el Servicio Central de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se dis-.
pone que el Teniente Coronel Médico de la Armada
D. Jesús de la Rosa Salmerén pase a la situación
de "reemplazo por enfermo" a partir del i.`) de oc
tubre del ario en curso, • en las condiciones que señala
el artículo 4.° del Decreto de 23 de septiembre de
1939 (B. O. núm. 273) y Orden ministerial de 17,
de diciembre de 1940 (D. O. •núm. 295), debiendo
sufrir los reconocimientos sucesivos que marca er
artículo 16 del Real Decreto de 27 de septiembre
de 1916 (D. O. núm. 222) y perciWendo sus habe
res en la. expresada situación por la Habilitación
General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 25 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentc■
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Ge:n.erales Jefes Superior de
Contabilidad v del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Madrid, 25 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo v Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal
fr
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.; Respondiendo 'a. una mera finali
dad de información pública y profesional, las revis
tas editadas por Organismos del Estado y Entida
des que de él dependen o que del mismo *reciben
auxilio económico al -expresado objeto, es propósitodel Gobierno que no se desvirtúen ó mixtifiquen dichos fines realizando campañas de publicidad comer
cial. En • su virtud,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
I.° Se prohibe en términos absolutos la inserción
de anuncios con carácter de publicidad comercial en
todas las revistas y publicaciones editadas o que seediten en el futuro por Organismos del Estado, Entidades dependientes del mismo o que de él reciban
auxilio económico a tales fines de publicación. de
sus revistas.
2." Por los Ministerios y jefaturas respectivos
se cuidará especialmente del cumplimiento de estaOrden, facultándoseles para adoptar las medidas
oportunas, retirando las subvenciones e incluso prohibiendo la publicación de las aludidas revistas, en
caso de infringir los preceptos contenidos en la pre
sente disposición
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 22 'de septiembre de r945. P. D., el
Subsecretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. ...





DIARIO OFICIAL DEL MINISPiERIO DE MARINA
EDICTOS
a.*
)on Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de 'pían
teríá' de Marina, Juez instructor de la- Comandan
cia de Marina de Sevilla y del expediente por ex
travío de Cartilla Naval provisional del inscripto
de Marina del Trozo. de Sianlúcar de Barramecla
José Pardiña González,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
meycionado documento, se advierte a la persona que
lo posea la obligación en que está dé haces entrega
del mismo a este Juzgado o Autoridad de Marina
más próxima ; bajo las responsabilidades naturales
si no lo hace así.
s' Sevilla, a i i de septiembre de 1945.—E1 Capiúín,
Juez instructor, Antonio Vázquez T'antoja.
%dr
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de- Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Melilla y del expediente por ex
travió de la Libreta de Navegación del inscripto
Tose María Ferrer Jódar,
ftago sabér : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz ha sido declarado nfilo y sin
valor alguno el mencionado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que, poseyéndolo,
no hiciera entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Melilla, a 12 de septiembre de 1945. El Capit;iri,
uez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
Número 222.
Don Antonio Jiménez Verger, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina de Ibiza,
Hago saber: Que en virtud' de lo dispuesto en la
Urden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
Rjo OF ICIAL número 305), se ha procedido a expe
dir duplicada Cartilla Naval al inscripto de este Tro
zo Bartolomé Escandell tosta, folio 21 del reernpla
ZQ de 1934.
Quedando por tanto nula y sin valor alguno ;
curriendo en 'responsabilidades las personas que, po
seyéndola, no hicieran su entrega a las Autoridades
de Marina.
Ibiza, 14 de septiembre de 1945.—El Capitán de
Corbeta, Ayudante Militar de Marina, Antonio Ji
ménez Verger.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez de la Comandancia de Ma
rina. de Seviltá. y 'del expediente por extravío de
documentos del inscripto Francis' co Moreno Ga
rrido,
Hago saber : Que declarados nulos y sin valor ,un
certificado de buena conducta y un certificado de
soltería que habían sido expedidos en Málaga, en
febrero de 1936, a favor del inscripto de referencia,
se advierte a la persona que los posea la obligación
en que está de entregarlos en este Juzgado o a la
Autoridad de Marina más próxima, bajo los per
juicios n.aturales de no hacerlo así.
Sevilla. 1• de septiembre de 1945.—El Capitáii,
Juez instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
M PRENTTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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